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れる場合は切手をご持参下さい。
現物貸借依頼（国外）
　日本国内に所蔵していない図書で、国外の大学
等に所蔵が確認された場合には、借用を申し込む
ことができます。ただし、相手館により現物貸借
のできない場合があります。送料・手数料・保険
料は私費のみで利用者負担です。
3．他大学図書館利用案内
国立大学図書館問共通閲覧証の発行
　教職員・院生・研修員・学振研修員等（学部生
を除く）の方で他大学を訪問利用される場合、共
通閲覧証を発行します。利用範囲は国立大学（98
校）、近畿地区公立大学（11校）、大学共同利用機
関等（17機関）で、閲覧利用ができます。発行は
原則として翌日です。
紹介状の発行
　学部生の方で他大学を訪問利用される場合や、
上記の利用範囲以外の大学等を訪問利用される教
職員・院生・研修員・学振研修員等の方に紹介状
を発行します。発行は原則として翌日です。
　　　　　　　　　　　　　　（相互利用掛）
資料紹介
本学教官等の寄贈図書を紹介します。
　本学の教官等より附属図書館が平成4年8月半
ばから平成5年！月末までに寄贈を受けた資料を
紹介します。寄贈者の方々に紙上よりあらためて
お礼申し上げます。
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